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 םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ
 תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ
?ןויוושה
*סליימ ןו'ג תאמ
,תמ אל תיתרבחה תוחרזאה לאידיא
.םישק םינמזל עלקנ אוהש קפס ןיא לבא
Hugh Heclo,  The Social Question, 1995
 יזכרמ דיקפת אלמל ךישמת איהש יוכיסל רשאב ןוידו החוורה תנידמ לש הדיתע
 רמאמ לש וזכרמב םידמוע תיטסילטיפקה הרבחב ןויוושה־יא םע תודדומתהב
 ,החוורה תנידמ לש המויק ךשמה יבגל שממ לש קפס ןיא רבכש תורמל .הז
 דדומתהל התלוכיל רשאב הלאש ינמיס םיביצמ םייפרגומדו םייתרבח םייוניש
 ,ךכ לע םיעיבצמ םינוש םירקחמ יאצממ ,ןכאו .תוינויוושה רגתא םע החלצהב
 .ןמז ינפ־לע ןויווש־יא לש תוכומנ תומר לע רומשל תושקתמ החוור תונידמש
 ןדיעב הדובעה קוש ינייפאמב םירושק החוורה תנידמ ינפב םידמועה םירגתאה
 םיכלוהו  םילדגה  םירעפבו  ,הז  ןדיעב  החפשמה  ינייפאמב  ,יתיישעת־רתבה
 םע דדומתהל ןתינ םנמא .תונוש תויתרבח תוצובק םע תונמנה תוחפשמ ןיב
 ןוהה לש הבחרה בייחמ רבדה םלוא ,תושעותמה תונידמב םיבחרתמה םירעפה
 ,םיפסונ הדובע תומוקמ תריצי ,וללה תורבחל םיכייתשמה הלא לש ישונאה
 ןוצר תובייחמ וללה תולועפה לכ .החוורה תנידמ תוכרעמ לש יביסרגורפ ןומימו
.ןויוושה ןויערב םילגודה תוינידמה יעבוק דצמ תעד תושיחנו יטילופ
אובמ
 תא הקיסעמה הלאשה לש תחא הסרג איה הז רמאמב תולעהל שקבמ ינאש היגוסה
 רתוי תויהל תולוכי תויטסילטיפק תולכלכ םאה :םינדיעו ןדיע הז תיברעמה תוגהה
.הדנק ,וטנורוט ,וטנורוט לש הטיסרבינואה  *
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 קבאמה תא ןד ,וביט םצעמ ,קושה לש םזילטיפקהש ןכתיי אמש וא 1?תוינויווש
 ,ותעדל .הלא תולאשב תצרחנ הדמע טקנ סקרמ לרק ?ןולשיכל ןויווש ןעמל יטילופה
 ,רתוי הובג ןוירפלו תינכט תונשדחל הלועמ ןברדמ םרוג התיה תיטסילטיפקה הטישה
 לעו ךלוהו לדג לוצינ לע התנבנ התחימצ םצע לבא .תניוצמ תילכלכ החימצ תנוכמ
 ילכלכ הלועפ ףותישל ןוגראה 2.םירישיה םינרציה ןיבו ןוהה ילעב ןיב םירעפה תקמעה
 שיש בצמ ןכתיי היפלו ,תוחפ תימיספ םג םא ,המוד הדמע טקונ (OECD) חותיפלו
 םניא םירבדה ינש לבא ,הבר תוינויווש וב שיש בצמ וא ,הדובע תומוקמ הברה וב
.תחא הפיפכב רודל םילוכי
 תוססובמה תונידמה בורב ילכלכה ןוגראה לש תיסיסבה הרוצהש ,ןיטולחל יל רורב
 ,םיקווש .קוש םזילטיפק לש יהשלכ הרוצ ,ןיעל הארנה דיתעב םג ,תויהל ףיסות
 תנטקהל ואיבהש םייטילופ םיצמאמ וניאר וננמזב לבא .ןויווש־יא םירצוי ,םביט םצעמ
 לש ושומימב תורחאמ רתוי תכל וקיחרהש תונידמ ויה .תונוש תונידמב ןויוושה־יא
 הדימב התוא ושילחה וא ןהלש תילכלכה החימצה תלוכי תא וסרהש ילב ,הז טקיורפ
 לש הירוטסיהה .לוכמ רתוי תוינויוושה ידגנתמ םיששוח הנממש תורשפא – הבר
 יפכ תוסנכהה תקולח יחנומב תידדצ־דח התיה אל תויטסילטיפק תויטרקומד תונידמ
 ויה תיטרקומדה הקיטילופלש םושמ ענמנ רבדהש ,חינהל שי .היהתש סקרמ רבסש
.םזילטיפקה לש בוטיקה תומגמ לורטינל ,סקרמ הפצש הלאמ םיקזח םיעצמא
 הלוכי החוורה תנידמש דיקפתה המ .רתוי טעמ תדקוממ הלעמ ינאש הלאשה םלוא
 ,החוור תנידמ לש ןויערה ?ונימיב תוינויוושה ידיסח לש תויגטרטסאב אלמל הכירצו
 ןמ הבוג :דוה ןיבורל המודב תלעופ החוור תנידמ :דואמ טושפ ,התוא האור ינאש יפכ
.תוחפ םיססובמה לש םתורכתשהו םהיתוסנכה תמלשהל שורדה תא רתוי םיססובמה
 ינא .תוינויוושה ידיסח םע הנמנ ינא :ןחלושה לע ילש םייביטמרונה םיפלקה תא חינהל יל אנ ושרה   .1
 ןויוושה־יא תורוצ לכ תא לטבל ךירצ וליפא וא רשפאש רובס ינניא .הטוש דיסח תויהל אל לדתשמ
 יטילופ קבאמב וחילצהש תורבחש ,טלחהב רובס ינא לבא .תוינויווש לש בוט דיסח תויהל ידכ ילכלכה
 הניחבמ ,רתוי תובוט תורבח ןה ,ןויווש־יא לש הנטק הדימ וב שיש לקשמ יוויש ורציו ןויווש ןעמל
 .ןויווש־יא לש הבר הדימ וב שיש לקשמ יוויש םע תומילשמה תורבחה רשאמ ,תחאכ תירסומו תיתרבח
 לש הנטק הדימב דדצמה ,ינאיסלּורה ןועיטה תא גיצמ (Kenworthy, 2004, p. 1) י'תרוונק ןייל
 אוה ןויווש־יא לש הנטק הדימ תקדצהל ירקיעה ןועיטה ,וירבדל .קיודמו יתיצמת ןפואב ,ןויווש־יא
 םדא ינב לש םהיתויורכתשהו םהיתוסנכה תא םיעבוקה םירבדהמ הברה" :בתוכ אוה ךכו .ןגוה הזש
 הדבכנ השורי ,ימצע ןוחטיב ,הדמתה ,הענה ,םייתרבחו םיינפוג םירושיכ ,תויתריצי ,היצנגילטניא –
 וירוגמ תביבס ,םדא לש ותודלי תוכיא לשו םהיתונוכתו םירוהה יסכנ לש ,הקיטנגה לש רצות םה –
־יא לש לטובמ אל קלח .לזמ לש ןיינע םה .םירחוב אל הלאה םירבדה תא .םהב דמלש רפסה־יתבו
 לש תויביטקרטאה תעבונ ןאכמו ,םדאל עיגמש רבדב אופא רצונ וניא תורכתשהבו תוסנכהב ןויוושה
 ,םכתא ענכשל ידכ םייביטמרונה םיקומינב ןיא םא ."ןויוושה־יא תא ןיטקהל םילוכיש תוינידמו תודסומ
 ירועיש ,היוקל תואירב – ןויווש־יא לש הבר הדימ םע תורושקה בטיה תורכומ תואצות רפסמש רשפא
.םכתא ענכשל וחילצי – םידומילב רתוי תוכומנ תואצות ,םיהובג העישפ
 לש תענמנ יתלבה האצותה אלא ,יטילופ טקיורפ היה אל ןויווש ןעמל קבאמה ,סקרמ לש ודידל   .2
 סורקת תיטסילטיפקה הטישהש רחאל קר לבא ,דיתעב םשגתהל יופצש בצמ ,הירוטסיהה יקוח תוחתפתה
.(Cohen, 2000) המצע הלש תוריתסה תחת11 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 ןהב לפטל רשפאש הלאכ שי ןויוושה־יאל תוביסה ןיב .אמלעב הלאש הניא וז
 ללכ־ךרדב  איה  םיהובג  הקוסעת  ירועיש  תגשה  .הדובעה  קושב  אקווד  החלצהב
 רופיש .(Kenworthy, 2004) םילטבומל הרבעה ימולשת תקנעהמ רתוי הבוט הפורת
 הבוט היגטרטסא איה הכומנ םהלש הלכשהה תמרש הלא לש תולוכיהו תויונמוימה
 הרבעה ימולשתו הסנכה תמלשה לש ךרדב םייעוצקמ תוחפ םידבועל יוציפ ןתממ רתוי
 תוינידמה יעבוק .(Esping-Andersen, 1999; Esping-Andersen et al., 2002) םירחא
 ,הז גוסמ תופולח אוצמל ופידעי ,תוינויוושב םילגודה תוינידמ יעבוק ללוכ ,ונימיב
 רשפא .דוה ןיבור לש ןורקיעה יפל לעופה ,החוורה תנידמ לש יתרוסמה םגדה םוקמב
 תונקדזהב םרוקמש ירוביצה ןומימה לע םיענמנ יתלבה םיצחלה רואל וז השיג ןיבהל
 .תואירבה יתוריש לש תורימאמה תויולעבו הייסולכואה
 השורד דוה ןיבור חסונ החוור תנידמ עודמ ןאכ ריבסהל לדתשא ,תאז תורמל
 לש יתיישעתה ןדיעה רוד ,םדוקה רודה ינבל השורד התיהשמ רתוי ונלש רודה ינבל
 רפסמ תלדגה לע תוססובמה תויגטרטסאש ,תויעב שולש תוחפל שי .60־הו 50־ה תונש
 הלא תויעב .רותפל תולגוסמ ןניא ,רתוי בוט ישונא ןוה חותיפו ,הדובעה תומוקמ
 יקשמ רפסמב לודיגה ,םיריעצ לש םיילכלכהו םייתרבחה םייחה ךלהמב םייונישה ןה
 ילעב גוז ינב םע םיאושינ לש תכלוהו הלדגה תובישחהו דיחי סנרפמ םהב שיש תיבה
 תויעב שולש ןה הלא – "גוס ותואמ םישנאל אשניהל" הייטנה – המוד הלכשה תמר
.תוחפשמה תוסנכה לש הקולחה תרוצ לע תועיפשמה
 תוינויוושה ידיסח לע םאה ?המישמב דומעל החוורה תנידמ תלגוסמ םאה לבא
 תניחב ךות רתוי הבחרה הלאשב ןד ינא הז רמאמב ?רחא םוקמב תונורתפה תא שפחל
.הילא תורושקה תולאש שולש
 והז  ?םלעיהל  תדמוע  איה  םאה  ?תכלוהו  הגומנ  החוורה  תנידמ  םאה  ,תישאר
 ועמשוהש החוורה תנידמ לש םיברה רבשמה ישיחרת ןיב רתויב ינוציקה שיחרתה
 שפחל ליחתהל תוינויוושה ידיסח לע ,ןוכנ רבדה םא .70־ה תונש זאמ םירקבל תושדח
 ,םיעדוי ונא םויהש רחאמ ,הרצקב וז הלאשב קוסעל לכונ .םירחא תומוקמב תונורתפ
."אל" איה הבושתהש םיארמ םיבר םירקחמש
 החוורה תנידמ םאה :רתוי תיתואיצמ ,היינש הסרגב ,וז הלאש גיצהל לכונ לבא
 לדג ,הארנש יפכ ,תוסנכהב ןויוושה־יא .טעמ תימיספ ןאכ הבושתה ?התמישמב תלשכנ
 תוחתפתה םולבל ידכ םעפל םעפמ ושענש תובושח תולועפ תורמל ,תובר תונידמב
 דואמ השק ,קובקבה ןמ אצי רבכ ןויוושה־יא דשש רחאלש ,תדמלמ הירוטסיהה .וז
 ןויוושה־יא לש תויחכונה תומגמה תא רוקסא רמאמה לש ינשה קלחב .וכותל וריזחהל
.הלא תומגמ לש דוסיה ימרוגמ םידחאב ןּודאו תויתחפשמה תוסנכהב
 ברקב יטילופ ןוצר םייק םאה :רתויב הבושחה איה הנורחאהו תישילשה הלאשה
 תא עונמלו םיקוושה תא ןתמל תורישעה תויטרקומדה תונידמב רוביצהו תוטילאה סליימ  ןו'ג  12
 םתדמע  ?ןויווש  ןעמל  קבאמה  ישרפמב  חור  דוע  הרתונ  םאה  ?םירעפה  תובחרתה
 .המוגע דימת התיה וז הלאשב ,סקרמ דעו איבנה והימרימ ,תוינויוושה ידיסח לש
 הינטירבב  ןויוושה  טקיורפ  לש  ודיתע  יבגל  ימיספ  יאדווב  היה  סומטיט  דר'ציר
 ןותיעה .תוינויוושה ידיסחב העובט תוימיספהש רשפא .היינשה םלועה תמחלמ ירחאש
 גואדל הברמה שיאכ ותוא ראיתש ,סומטיט לש ןקויד 1959 תנשב םסרפ "רוורזבוא"
 ידיסחלש ,הדבועה ןמ טושפ תעבונ תורדקהש ןכתיי לבא .תוקוחר םיתעל ךייחמהו
 Titmuss, 1963,) 1959־ב סומטיט םסרפש רמאמב .הגאדל תוביס הברה שי תוינויוושה
 לש תושדח תודוקנ ןמזה לכ תורצוי תויטסילטיפק תורבחש ,ןעט אוה (pp. 242-243
 לש םיינויוושה םיגשיהב תולבחמה יטילופו ילכלכ חוכ לש תושדח תורוצו ןויווש־יא
.םהימדוק ןיבו ונימיב תוינויוושה ידיסח ןיב לדבה השעמל ןיא וז הניחבמ .רבעה
 רבעמ םילכתסמ םא .הריהז תוימיטפואב וזה הלודגה הלאשה לע בישמ ימצע ינא
 תומדקתמה תויטרקומדב תויטילופה תוטילאהש ,הארנ שוב 'וו 'גרו'גלו ר'צאת טרגרמל
 ,הארמ להקה תעדו ,ןויוושה־יא לש ותובחרתה תלבגהל קבאמה תא ןיטולחל ושטנ אל
 םזילטיפק לש רתוי תינויווש הסרג תגשהל תומזויב ךומתל םיחרזא לש םתונוכנש
 ידכ םיקזח םיצירמת םישורד ,םלוא .רבעב ונרכהש וזמ תלפונ הניא ונא ונימיב
 ,ןויווש ןעמל םיקבאמ לש םשומימל ולעפי םייטרקומד םירטשמב םייטילופ םיגיהנמש
.הלאכ םיצירמת ואצמייש תואדו לכ ןיאו
?תכלוהו הגומנ החוורה תנידמ םאה
 ןיבור תייגטרטסאל תונקפסב סחייתהל תוינויוושה ידיסחל םורגל תולוכי תוביס רפסמ
 לש םייטעב םלעיהל תדמוע החוורה תנידמ ,םיבר םירקוח םינעוטש יפכ ,םא .דוה
 רורב ,(Cerny, 1996; Strange, 1996) הריצעל םינתינ םניאש היצזילבולגה תוחוכ
 ןיאש ,איה תחא הבושחו הבוט השדח .םירחא תונורתפ שפחל תוינויוושה ידיסח לעש
 יכילהתו  םיצוציקה  תורמל  .(Castles, 2004)  שחרתהל  דמוע  רבדהש  ךכל  תויאר
 החוורה  תונידמ  תומלעיהל  םינמיס  ןיא  ,80־ה  תונש  זאמ  ושענש  שדחמ  ןוגראה
 תעצוממה תיתרבחה האצוהה ,1 'סמ חול הארמש יפכ .תורישעה תויטרקומדה תונידמב
 םירועישב םג םא ,90־הו 80־ה תונשב םג תולעל הפיסוה תוססובמה תויטרקומדב
.םימדוקה םירושעב רשאמ רתוי םיכומנ13 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 חותיפו ילכלכ ףותישל ןוגראה תונידמב ג"מתהמ רועישכ תיתרבח האצוה .1 'סמ חול
1998 ,לארשיבו 1998-1960 ,(OECD)




תויסכס־ולגנא תונידמ 8.9 15.7 18.1 76% 15%
הפוריא תשבי 14.6 23.7 26.3 62% 11%
היבנידנקס 9.5 23.8 28.6 151% 20%
הפוריא םורד 7.8 14.3 21.4 83% 50%
לארשי 18.5
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןמ לג ינו'ג רסמ לארשי יבגל ןותנה תא .Castles, 2004 :רוקמ
 טעמכ  לודיגו  תואירב  יתורישל  תואצוה  םיללוכ  1  'סמ  חולב  םינותנה  ,םלוא
 ימולשת םגו הייסולכואה תונקדזהמ עבונה היסנפ ימולשתל תואצוה לש יטמוטוא
 היסנפה  תואצוה  תתחפה  רחאל  ,תאז  םע  דחי  .הדובעה  ליגב  תוחפשמל  הרבעה
 תונידמה ןיב .(2 'סמ חול) הנקסמ התואל םיעיגמ ,םיללוכה םימוכסה ןמ תואירבהו
 הדנקב – תוביציו ,דנליז וינבו הילרטסואב תולודג תוילע ומשרנ תויסכס־ולגנאה
 המישרה תיתחתל הבורק התיה 1980־ב .גירח הרקמ איה תירבה־תוצרא .הינטירבבו
 תואצוהה .תורחאה תונידמה לכמ קחרה לבא ,המישרה תיתחתב התיה 2000 תנשבו
 תשביב .הידוושו קרמנד לש הלאל וברקתהו ,היגוורונבו דנלניפב הבר הדימב ולדג
 הדירי המשרנ דנלוהב קרו ,הילטיאבו הינמרגב ,תפרצב תולודג תוילע ומשרנ הפוריא
 .הרבעה ימולשתל שוקיבה תנטקהמו 90־ה תונשב הקוסעתב לודיגמ העבנש ,הלודג
 ילוא  טעמל  ,החוורה  תנידמ  לש  התומלעיהל  םינמיס  ןיאש  ,רמול  רשפא  ךכיפל
.תירבה־תוצראב
 האצוהה םא םג .תוינויוושה ידיסחל שממ לש המחנ ןיא הלאכ םינותנב ,םלוא
 לכונש ,רובס ינא .בצמה ןכא הזש ,איה השוחתה תובר תונידמב ,הנטק אל תיתרבחה
 םאה  :רתוי  תיתואיצמ  הלאש  לאשנ  םא  יחכונה  חורה־ךלה  תא  רתוי  בוט  ןיבהל
 לש םתוחתפתה בצקב דומעל תוחילצמ החוור תונידמ םאה ?הלשכנ החוורה תנידמ
 החפשמה תורוצלו םייתיישעת־רתבה הדובעה יקושל םירושקה םישדחה ןוכיסה ינבמ
־יא לש תויחכונה תומגמה תניחב ךות ,וז הלאש לע בישא אבה קרפב ?תושדחה
.תיתחפשמה הסנכהב ןויוושה סליימ  ןו'ג  14
 ?תלשכנ החוורה תנידמ םאה
 תורכתשהב ןויווש־יא (1) :תומר שולשב ללכ־ךרדב םידדומ ונחנא ןויוושה־יא תא
 (3) ;(תועקשהמ הסנכהו) תיתחפשמה תורכתשהב ןויווש־יא (2) ;םיקסעומ םיטרפ ברקב
 םיתעל הנוכמה) םיסמו הרבעה ימולשת רחאל תיב־יקשמ וא תוחפשמ ברקב ןויווש־יא
.("היונפ הסנכה"
 םיעייתסמ  ונאשכ  ןויוושה־יאב  םילדבהו  תומגמ  ירחא  םיבקוע  ונא  ללכ־ךרדב
 תיבה־קשמ ינב לכש ירחא ,תיפוסה תוסנכהה תקולח יבגל רתויב םיינכדעה םינותנב
 תורושקה תואצוה יוכינב ג"מתה ןמ זוחאכ תוירוביצ תויתרבח תואצוה .2 ’סמ חול
םישישקלו תואירבל
1980 2000 3יוניש Ln 
תויסכס־ולגנא תונידמ
הילרטסוא 3.7 7.1 65%
הדנק 6.0 6.2 3%
דנליז וינ 5.2 8.1 45%
הינטירב 7.5 7.7 2%
תירבה־תוצרא 4.3 3.2 -31%
הפוריא תשבי
היגלב 12.7 12.0 -5%
תפרצ  7.6 10.7 34%
תפרצ 6.2 7.8 22%
הילטיא 5.4 6.8 24%
דנלוה 14.6 9.8 -40%
היבנידנקס
קרמנד 12.9 13.7 6%
דנלניפ 8.3 11.8 36%
היגוורונ 6.9 10.0 37%
הידווש 12.6 12.2 -3%
.(תיתרבח האצוה) SOCX םינותנ דסמ ,OECD :רוקמ
 .םימתירגולה שרפה יפ־לע בשוחמ יונישה זוחא   .315 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 םיסמ תועצמאב תוסנכהה תא שדחמ קלחל ומייס תולשממהו םהיבאשמ תא ופריצ
 הז לבא ,ררבל וננוצרש המ לש םלשומ דדמ וניא הזש ,םיעדוי ונא .הרבעה ימולשתו
 גרובמסקול טקיורפמ ולבקתה 3 ’סמ חולב תוגצומה תואצותה .וב ליחתהל ריבס םוקמ
 דדמ תועצמאב םידדמנ םירעפה .(Luxembourg Income Study) תוסנכה תאוושהל
.רתוי םילודג םירעפ םינייצמ רתוי םיהובגה םיכרעהו ,יני'ג
 תורחואמה 70־ה תונשמ (Gini) תיתחפשמה הסנכהב ןויווש־יא .3 ’סמ חול
90־ה תונש ףוס דעו










לארשי .30 .31 .34 .35 15%
תילגנא תורבוד תונידמ
תירבה־תוצרא .30 .34 .36 .37 20%
הדנק .29 .28 .28 .30 4%
 הינטירב .27 .30 .34 .35 25%
הפוריא תשבי
הינמרג .26 .25 .26 .26 0%
דנלוה םינותנ ןיא .26 .25 .25 -5%
היגלב םינותנ ןיא .23 .22 .28 20%
הפוריא ןופצ
דנלניפ םינותנ ןיא .21 .22 .25 17%
הידווש .22 .22 .22 .25 16%
.Luxembourg Income Study, LIS Keyﬁgures :רוקמ
 .החוורה תנידמ יבגל תוקפס תולעמ ןכא תיפוסה הסנכהה ירעפ לש תומגמה
 תירבה־תוצרא .םיכלוהו םילדג הסנכהה ירעפ ,תובר תויברעמ תונידמב ומכ ,לארשיב
 ובחרתה הלא תונידמב םירעפהש רחאמ ,רתויב תורכומה תואמגודה ןה הינטירבו
 תואצותה .םירחא תומוקמב רשאמ םדקומ רתוי הברה בחרתהל ולחה םהו ,הבר הדימב
 הלודג תובחרתהו ,80־ה תונש עצמא זאמ לארשיב המוד םירעפ תובחרתה תוארמ
 .90־ה תונש עצמאמ היבנידנקס תונידמב דחוימב
 Forster) (OECD) ילכלכ חותיפלו ףותישל ןוגראה לש רתוי הפיקמו השדח הקידבמ
 90־ה תונש עצמא דע 80־ה תונש עצמאמ :הלאה תונקסמה תולוע (& d’Ercole, 2005
 5־ב םיביצי ורתונ םה ,OECD־ב תורבחה תונידמה 25 ךותמ 3־ב טעמ ונטק םירעפה סליימ  ןו'ג  16
 יוטיב ידיל םיאב םניא הלאה םינותנה תצקמ .הבר הדימב ללכ־ךרדב – 17־ב ולדגו
 לודיג לש האצות ויהש רחאמו תיסחי םישדח םהש רחאמ ,גרובמסקול טקיורפ ינותנב
 לש םירחא תורוקממ .ךשמהב וילא בושאש אשונ ,תוגלפתהה לש ןוילעה הצקב בר
 םניא גרובמסקול טקיורפ תא שמשמה גוסה ןמ םירקסש ,םג םיעדוי ונחנא םינותנ
 תוהובג תוסנכה תולעב תוחפשמ לש ןהיתוסנכה יוהיזל רושקה לכב דחוימב םיחלצומ
.דחוימב
 םינשב לבא ,80־ה תונש זאמ החוורה תונידמ לש תואצוהה אופא ולדג עצוממב
 ,ןויווש םודיקל היגטרטסאכ ,החוורה תנידמש ,הארנ ךכיפל .ןויוושה־יא םג לדג הלא
 ןניא ןהש הארנ לבא ,רתוי תואיצומ החוור תונידמ .התלוכי לובג הצקל תברקתמ
 רתוי רהמ םימדקתמ רשא ,ןויווש־יא לש םישדחה תורוקמל םלוה הנעמ תתל תולגוסמ
?םיצחלה אופא םיאב ןיאמ .החוורה תנידממ
 רכשה ירעפב םייונישהש רחאמ ןיינעמ הרקמ ,הדנק לש הרקמה תניחבב חתפא
 תיפוסה  הסנכהב  ןויוושה־יא  הנתשה  90־ה  תונש  עצמא  דע  תוחפלו  םיעונצ  ויה
 תא וריתסה הרואכל תונותמה תומגמה ,םלוא .(3 'סמ חול ואר) רתויב הנטק הדימב
 םירכתשמ םירוהש רכשה לכ־ךס – תיתחפשמה תורכתשהה ירעפב הלודגה תובחרתהה
 לבא ,בר ןמז רבכ וז המגמ לש המויק לע ועדי םירקוח .(1 'סמ םישרת) םתדובעמ
 םינטק םייוניש ויה 90־ה תונש עצמא דע ,תישאר :תוביס יתשמ התובישחב וטיעמה
 וחילצה  תולשממה  ,החפשמה  תמרב  -  תינשו  ,םיקסעומ  ןיב  תורכתשהה  ירעפב
 ןהיתוסנכהש תוחפשמל הרבעהה ימולשת תלדגה תועצמאב םייקה בצמה לע רומשל
 ראשיהל ידכ החוכ לכב הצרה החוור תנידמ לש הרקמ הדנקב תוארל רשפא .ונטק
.םוקמב
 Kenworthy &)  ןוסוטנופו  י'תרוונק  ?הדנק  לש  רופיסה  אוה  יסופיט  המכ  דע
 (Forster & dÉrcole, 2002, p. 26) OECD־הו (1 'סמ םישרת ואר .Pontusson, 2005
 לכב .תורישעה תולכלכה לכב טעמכ ומצע לע רזח הדנק לש הרקמהש ,םיארמ
 תוחפ תללוכ הסנכה = market income) תיתחפשמה הסנכהה רוזיפ בחרתה תונידמה
 ובחרתה םידיחי ןיב רכשה ירעפש ,הדנק ומכ תונידמב הז ללכבו ,(הרבעה ימולשת
 הסנכהה יבגל יני'ג דדמ הלע ,לשמל ,הידוושב .החינז וא העונצ הדימב קר ןהב
.םוצע יוניש רבדה שוריפו ,2000 תנשב 0.38־ל 1981 תנשב 0.29־מ תיתחפשמה
 םיהובג תודיינ ירועיש םאה קודבל בושח תאזכ היילע לש תויועמשמה תכרעהב
 דדמנה ןויווש־יא – "עובקה ןויוושה־יא" םא .ולוכ וא וקלחב – לודיגה תא וזזיק רתוי
 הטעמ הדימב הנתשמ - םייחה ךלהמב לודג ןמז־קרפ ךשמב וא ,םייחה לכ ךשמב
 םיעיפשמ םניא ילוא וא ,תוחפ םיעיפשמ ןמז תדוקנב ןויוושה־יאב םייוניש ,דבלב
 םיריעצ  תוגוז  םא  רצוויהל  יושע  תחא  ןמז  תדוקנב  ןויווש־יא  ,לשמל  ,ךכ  .ללכ
 םא רתוי הנטק הדימב עיפשמ הז יוניש לבא ,רתוי םירגובמ תוגוזמ תוחפ םירכתשמ17 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 לש תודיינה םא וא ,רבעבמ ריהמ בצקב הלדג םויה םיריעצ תוגוז לש םתורכתשה
 .רבעב םיריעצ תוגוז לש וזמ רתוי הלודג םויה םיריעצ תוגוז
 ־בר םינותנ שי היבגלש ,הדנקב שחרתה אל תודיינמ האצותכ הז גוסמ יוציפ
 לע תונעל םירשפאמה – םיילהנימ המוש תוחוד תונש 20 – גירח ןפואב םיבוט םייתנש
 שש ךשמב) עובק ןויווש־יאש ,הארמ (Morissette, forthcoming) טֶסירומ .וז הלאש
 50-25 יאליג לש תוגוז ברקב םיזוחא 41־ב לדג תיתחפשמה תילכלכה הסנכהב (םינש
 תיתחפשמה תורכתשההש דועב .90־ה תונש דע 80־ה תונשמ ,םינש 10 לש הפוקתב
 ןושילשב תורכתשהה ,םיזוחא 20־מ רתויב הלדג ןוילעה ןושילשב תוגוז לש העובקה
.התנתשה אל ןותחתה
 שמתשא אשונה תניחבל היגטרטסאכ .וז תוחתפתהל ואיבהש םימרוגל התע הנפנ
 תוצובק לש םיילאיצנטופה םייחה יכלהמ תא םכמצעל ראתל וסנ .יתבשחמ יוסינב
 ימ לש ליגה תצובק .השק ךכ־לכ אל הז .ונימיב םירגובה ןהייח תא תוליחתמה ליג
 המב .30 םהל ואלמ 2005 תנשב .ונתא תאצמנ רבכ 2040 תנשב 65 םהל ואלמיש
־ה תונשב םיאוגה הדובעה יקושל וסנכנש םימדוקה תורודה ייחמ םינוש םהייח ויהי
 ליגרת וניא הז ?תויברעמה החוורה תונידמל תודוסיה וחנוה ןהבש םינשה – 60־הו 50
 ידיסח ינפב ביצמ םלועהש םיישממה םירגתאה לע בושחל ןויסינ אלא ,תונדיתעב
 המיאתמה תיתרבח תוינידמ תביבס ונמצעל תומדל םיסנמ ונחנאשכ ,םויה תוינויוושה
 חיננ ,יוסינה תורטמל .םירגובכ םהייח תא םויה םיליחתמה תורודה לש םהיכרוצל
 תומוקמב רוסחמ) הדובעה קושב ןרוקמש תויעבה הב ורתפנש הרבחב רבודמש ,םג
 תירקיעה הדוקנה .(תויונמוימב לודג רסח) הרשכההו ךוניחה תכרעמב וא ,(הדובע
,םידלי םע תוירוה־וד תוחפשמ ברקב (Gini) תיתחפשמה הסנכהב ןויווש־יא .1 'סמ םישרת
2002-1980 הדנקב סליימ  ןו'ג  18
 ךוניח  תוכרעמו  םיהובג  הקוסעת  ירועיש  םע  תורבחב  םגש  ריהבהל  ןבומכ  איה
 םלועב דוה ןיבור דיקפת תא אלמל תשרדנ ןיידע החוורה תנידמ ,תוקזח הרשכהו
.יתיישעת־רתבה
2000-1979 ,הדובעה קושב תיב יקשמ לש םתסנכהל יני'ג ידדמ .2 'סמ םישרת
 םדקומה ןותנה תוחפ רתויב ינכדעה ןותנה) ןויוושה־יאב יונישה רועיש יפל תורדוסמ תונידמה   :הרעה
.(רתויב
 תאוושהל  גרובמסקול  טקיורפ ינותנ ךותמ  םירבחמה  יבושיח  ךמס לע  ,Kenworthy & Pontusson 2005   :רוקמ
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יתיישעת־רתבה םייחה ךלהמו ינשה יפרגומדה רבעמה
 הפוקתה ינב םהימדוק ןיבו ונימיב םיריעצ לש ליגה תוצובק ןיב רתויב טלובה ינושה
 תורגבל רבעמה .םירגובכ םהייח תא םיליחתמ םה ובש דעומבו ןפואב אוה תיתיישעתה
 םדקומ בלשב שחרתה 60־הו 50־ה תונשב תורגבל ועיגהש ליגה תוצובק ינב לש
 םיאירב םיריעצל תיסחי תוחונ ויה ,רתויו רתוי תושעותמ ושענש ,תולכלכה .םייחב
 תונש ףוס דעו 1900 תנשמש הדבועה ןמ רוריבב הלוע הז רבד .תואושנ אל םישנלו
 60־ה תונשב .רושעל רושעמ הגרדהב תילכלכהו תיתרבחה תורגבה ליג דרי 60־ה
 הברהב ריעצ ליגב םלועל ןושאר דלי ואיבהו ואשינ ,םירוהה תיב תא םיריעצה ובזע
.םהל המדקש ליג תצובק לכמ
 םיריעצ רתוי .היילעב תיתרבחה תורגבה ליג אצמנ 60־ה תונש זאמ .הנתשה הז לכ
 .םהייחל 30־ה תונש דע וליפאו ,תורחואמה 20־ה תונש דע םהירוה םע םיררוגתמ
 ןמזב ךרעב ,םייחל 20־ה תונש ףוסב םה םג םישחרתמ ןושאר דלי תדלוהו םיאושינ
.שממ לש םייעוצקמ םייחב ססבתהל םיליחתמ םדא ינב ובש
 תולכלכ ןה תויתיישעת־רתבה תולכלכה .הלא םייונישל תוביסה תא ןיבהל השק אל
 הריירק חתפל םיליחתמ םישנא ,תרכומ הלכשהל תכלוהו הלדגה השירדה לשב .עדי
 קושב םינתשמה םישוקיבה ,הזמ בושחו .רתוי הברה רגובמ ליגב "תיתימא" תיעוצקמ
 ירועיש .םירבג לע םיעיפשמ םהש הדימ התואב םישנ לע םויה םיעיפשמ הדובעה
.יתיישעת־רתבה ונמלוע לש םינייפאמה דחא םה םישנה ברקב םיהובג הקוסעת
 דואמ בושחה יונישה ללגב רתוי דוע ומצעוה רתוי תרחואמ הלחתה לש תואצותה
 ינב – םיריעצ םירגובמ לש תיסחיה תורכתשהה :ןורחאה האמה עברב רכשה תוגלפתהב
 ,םוקמ לכב .תויעוצקמה תומרה לכב םינורחאה םירושעה ינשב הדרי – 35־מ תוחפ
 תיסחי לודג חווט־ירצק םיזוחב םיקסעומהו םיקסעומה־אלה םיריעצה םידבועה רועיש
 םירגובה םייחה תלחתה לש בולישה .(Esping-Andersen, 2004) הייסולכואב םרועישל
 רשועהו תרבטצמה תורכתשההש ,ךכל םרג רתוי ךומנ יתלחתה רכשו רתוי רגובמ ליגב
 ףוס זאמ תרכינ הדימב ודרי םהייחל םישולשה תונש עצמאב םירגובמ לש רובצה
 סנרפמה ליגש תוחפשמב רשועה ןויצח היה 1999 תנשבש ,אצמנ הדנקב .70־ה תונש
 Morissette, Zhang) 1984 תמועל םיזוחא 26־ב ךומנ ,34-25 ןהב רתויב רגובמה
.(& Drolet, 2002
 תכלוהו  הנֵטקה  תורכתשההו  םירגובה  םייחה  תייחדש  ,ךכב  איה  וז  העפות  לש  התובישח
 ינועה םוצמצב ךכ־לכ הטעמה תומדקתהל תוירקיעה תוביסה ןה םיריעצ םירגובמ לש
 יגולויבה םייחה ךלהמ ,הנתשה םיילכלכהו םייתרבחה םייחה ךלהמש דועב .םידלי ברקב
 לש םירוהה ןיידע םה (35־מ תוחפ ינב) םיריעצ םירגובמ ,היגולויבה ללגב .הנתשה אל
.תאז תונשל לכות אל תיתרבח תוינידמ םושו ,םיריעצ םידלי לש לודגה בורה סליימ  ןו'ג  20
 המישרמה הדבועה ,םויה םיריעצ םירוה לש םתוגהנתהב םיגילפמה םייונישה חכונ
 םיליכשמ םויה לש םיריעצה םירוהה .םלענ אל אוהש ,איה םידלי ברקב ינוע יבגל
 םידלי ברקב ינוע רשקנ רבעב .תודבוע תוהמיאה בורו םדוקה רודה ינבמ רתוי הברה
.רבעה תלחנל ויה תולודג תוחפשמ תונידמה בורב לבא ,תולודג תוחפשמל
 low) הכומנ תוירופ לש לקשמה יווישל ירקיעה םרוגה םג איה תורגבה תייחד
 ךכ םושמ .תויתיישעת־רתבה תורבחה לכ תא טעמכ ןייפאמה ,(fertility equilibrium
 תונקדזה - תיתרבחה תוינידמה דדומתהל תשרדנ ותאש השקה רגתאל ירקיע םרוג איה
 40־ב םיריעצ םירגובמ לש םייחה ךלהמ יסופד ורבעש הכפהמה ,ןכאו .הייסולכואה
 "הייסולכואה תונקדזה" תעפותל המרת – "ינשה יפרגומדה רבעמה" – תונורחאה םינשה
 .תובר הכ הילע רבודש (baby boom) הדוליב תואגה תפוקתמ תוחפ אל
 לש תוכוראה תולתה תופוקת לש ןתוכראתהב תונייפאתמה תויתיישעת־רתב תולכלכ
 םירבגו םישנ ןהבש תולכלכ .תמדקומה תורגבה תונש ךותל ןתוכשמתהו ,רעונה ינב
.תוחפשמל םייתודידי תומוקמ ןניא ,תויעוצקמ תוריירק תונבל םויה םישרדנ דחאכ
תויתיישעת־רתב תוחפשמ
־רתבה ןדיעב והשמו םישולשה ינב לש םהייח וחתפתי דציכ ונמצעל המדנ הבה
 לגרל הרוקש יפכ ,ןאכ םג .2040־ב םתשירפ תארקל םתדובע תונש ךלהמב ,יתיישעת
.םירחאל תוערו םידחא ליבשב תובוט תושדחה ,לודג יוניש לכ
 תיב־יקשמ ןיב אוה םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ לש םלועב ןושארה םימה תשרפ וק
 אסיג דחמ םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ – הדובע־ילד תיב־יקשמ ןיבו הדובע־יריתע
 תוקרפתה לש םיהובגה םירועישה .אסיג ךדיאמ דיחי דבוע רגובמ םע תיב יקשמו
 ךלוהו לדג תוירוה־דח תוחפשמב םילדגה םידליה לש םקלחש ,ךכל םימרוג םיאושינ
 םיזוחא 20 דע 15־ל הפוריא םורדב ךרעב םיזוחא 5 ןיב םויה ענ אוהו ,םוקמ לכב
 4.הקירמא ןופצבו היבנידנקסב
 ליגה  תוצובק  ינב  לש  םתדובע  תונש  ךשמב  םייקתיש  ינשה  םימה  תשרפ  וק
 ,דחא דצמ הלכשה יטועמל הלכשה ילעב ןיב לוציפה :תורוקמ ינשמ עבונ תויחכונה
 .ינש דצמ ,(הימגומוה) המוד הלכשה ילעב גוז ינב ןיב םיאושינ לש ליפכמה תעפשהו
 ,המוד הלכשה ילעבל אשניהל ללכ־ךרדב םירחוב םיליכשמ םישנו םירבגש דועב
 ילעב לש תוגוז ,הלטבאל ךומנ ןוכיסו ההובג הסנכה תולעב תוחפשמ תורצונ ךכו
LIS) (www.lisproject.org/) תוסנכה תאוושהל גרובמסקול טקיורפ לש םיירקיעה םינותנה ןמ םינדמוא   .4
.(keyfigures21 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 הדובע רסוח לש תופוקתל ועלקייש יוכיסהו ,תוחפ םירכתשמ רתוי הכומנ הלכשה
 םיזוחא 20 לש לודיג ,2000־ל 1980 םינשה ןיב ,םשרנ ,לשמל ,הדנקב .הברהב לודג
 לש תורכתשההש דועב ,הטיסרבינוא ירגוב םהינשש תוגוז לש הנשל תורכתשהב ךרעב
 הניעב הרתונ ,רתוי הכומנ וא תינוכית הלכשה ילעב ויה גוזה ינב ינש םהבש תוגוז
 לע םיאושינל גוז ןב תריחב לש המגמה .(Morissette & Johnson, 2004) הדרי ףא וא
 תוליכשמ םישנ תוחפ ויה 50־ה תונשב .שלחיתש חינהל ןיאו ,הקזחתה הלכשה ךמס
 אשנייש רתוי ריבס םויה .הריכזמל וא תוחאל אשינ אפור .ןהל אשניהל היה רשפאש
.הריכב םוסרפ תשאל וא ןיד־תכרועל ,האפורל
 ךשמתמה לודיגה איה ןורחאה האמה עברב הלא תומגמ לש תרבטצמה האצותה
 ברקב רכשה ירעפ ןהבש תונידמב םג החפשמה תורכתשהב ןויוושה־יאב חווטה־ךוראו
 החפשמה  הנבמ  ,םייחה  ךלהמב  םייוניש  ,רבד  לש  ורוציק  .ונתשה  אל  םיקסעומה
 ןויווש־יא לש – שדח לקשמ־יוויש ורצי םישנו םירבג לש הדובעה קוש תוגהנתהו
 םירועיש ללוכ ,הלאה םייונישה תא וללוחש םיבושחה םימרוגה ןמ תצקמ .רתוי לודג
 םימרוג םניא ,םיאושינב הימגומוהו תרחואמ תורגב ,םיאושינה תוקרפתה לש םיהובג
 .תיתרבח תוברעתה תועצמאב תולקב םתונשל ןתינש
 םיגיהנמ לש תורכומה תובוגתה ןמ ןאכ םלעתא ?תולשממה ךכ לע וביגה דציכ
 םיאצויה אקווד ויהש ,שוב 'וו 'גרו'גו ןגייר דלנור ,ר'צאת טרגרמ תמגוד םינרמש
 אל ברעמה תונידמ בור לש תולשממה .ןורחאה האמה עברב ,ללכה אלו ,ללכה ןמ
 ,רוביילה ומכ תוגלפממ אקווד ויה הלשממה ישארו ,תוינוציק תוינרמש תולשממ ויה
 םיגיהנמה ןיבמ םיבר .ןוטנילק ליב תמגוד םימדקתמ םילרבילו םיטרקומד־לאיצוס
 50־ה תונשב ןוטלשב ויהש םיירוטסיהה םהימדוקמ םמצע תא ולדיב הלאה תוגלפמהו
 הינטירבב ,"םישדח םיטרקומד" םשב םמצע תא םינכמ םה תירבה־תוצראב .60־הו
 יפ־לע־ףא  ."םישדח  םיטרקומד־לאיצוס"  -  הפוריא  תשביבו  ,"שדח  רובייל"  -
 ורתיו אל םה ,סומטיט דר'ציר לש הלאמ תונוש ןויוושה־יא תלאשב םהיתופקשהש
.ןויווש תגשהל קבאמה לע ירמגל
 םלוכ תא לולכאו םינושה הבישחה ימרז ברקב ןוויגה ןמ םלעתא ,תוטש ּ פה םשל
 ריילב .(Giddens, 1998) "תישילשה ךרדה" :סנֶדיג ינוט עבטש לפרועמה חנומה תחת
 תונש לש תינרמש־ואינה הבוגתה ןמ םמצע תא לדבל ידכ חנומה תא וצמיא ןוטנילקו
 .60־הו 50־ה תונש לש ,"םינשיה םיטרקומדה" וא ,"ןשיה רוביילה" תורוסממו 80־ה
 םה  לבא  ,תיוותה  תא  םילבקמ  םניא  הפוריאב  םיבר  םיטרקומד־לאיצוס  םנמא
 םוקמה  ןאכ  .תישילשה  ךרדה  לש  הבישחה  יווקמ  םיבר  ,השעמל  הכלה  ,וצמיא
 תישילשה ךרדה םאה :(White, 2004) טייו טראויטס גיצהש הלאשה תא תולעהל
 תויביסרגורפה תויטילופה תוטילאה הדימ וזיאב :רחא חוסינב וא ?תוינויוושב תלגוד
?תוינויוושה ןויערב תולגוד ונימיב תורישעה תויטרקומדב סליימ  ןו'ג  22
?תוינויוושב תלגוד תישילשה ךרדה םאה :השדחה החוורה תוינידמ
 ?ןויווש ןעמל קבאמה תא תישילשה ךרדה לש םייטילופה םיגיהנמה וחנז הדימ וזיאב
 תורוקמ העברא ןיב ןיחבמ אוהשכ תישעמ אצומ תדוקנ איבמ (White, 2004) טייו
.םהמ דחא לכ יבגל תישילשה ךרדה יגיהנמ תופדעה תא ןחובו ןויווש־יאל םיירשפא
 ךמס לע םירצונה רויד וא הקוסעת ,הלכשה תשיכרל השיגה תורשפאב םילדבה .הילפא
.ינתא אצומ וא עזג ,רדגמ ןוגכ םינייפאמ
 תלוכיבו  תיתחפשמה  הביבסב  םילדבהמ  םיעבונה  םירעפ  .יתרבחה  עקרב  ןויווש־יא
.תמדקומה תורגבב םיבאשמב ןויווש־יאו תירוהה
 ומכ  םייעבט  תונורשיכב  םילדבהמ  םיעבונה  םירעפ  .םייעבט  תונוכתו  תונורשיכ
 וליפא וא ימצע ןוחטיב ,הענה ,םייתרבחו םיינפוג םירושיכ ,תויתריצי ,היצנגילטניא
.האנ הארמ
.תויפוסה החוורהו הסנכהה תומר לע םיעיפשמה ,םייחה חרוא תריחבבו םיצמאמב לדבה
 רוד ןיבו תישילשה ךרדה ידיסח ןיב רתויב רורבה ןפואב הלידבמ הנורחאה הדוקנה
 ,תרחא וא תאזכ הדימב ,ורתיו תישילשה ךרדה ידיסח .םיטרקומד־לאיצוס לש םדוק
 .סומטיט דר'ציר הב ךמתש גוסה ןמ תוילסרבינואב "ןשי"ה רוביילה לש ותוקבד לע
 הריחבה דיקפת תטלבה ,טייו רמוא ,20־ה האמה עצמא לש םיטרקומד־לאיצוסה ליבשב
 תוירסומהו תויתובדנתהה לש השגדה תניחבב התיה ינועל םרוגכ תירסומה וא תישיאה
.ןנמז רבעש ,19־ה האמה לש תינאירוטקיווה
 םירכומ־אל  םיחנומ  ,"פמרט  סופתל"ו  "ירסומ  ןוכיס"  ומכ  םישדח  םיגשומ  םע
 ושעו ,תונרסומה תא שדחמ תישילשה ךרדה ידיסח וליג ,סומטיט לש ונמזב תיסחי
 יתלב תוכז דוע תבשחנ הניא הליהקה ןמ עויס תלבקל תוכזה .תאש רתיב תאז
 םהידלי םא ,ול םיאכז םירוהש עויסה תא ןיטקהל תולוכי תויושרה הינטירבב .תינתומ
 ןכ תושעל םיבייח ,הקוסעת שפחל םילגוסמש ימ .יתטיש ןפואב רפסה־תיבמ םירדענ
 תויתרבח תוינכותש תורשפאל הבר תוניצרב םיסחייתמ םויה .עויסל םיאכז תויהל ידכ
 הפוקתב ורוקמש טפשמב שמתשהל םא .הדובעל האיציל םיילילש םיצירמת ורציי
 ןיבו "םייואר" םיינע ןיב ןיחבהל םינכומ תישילשה ךרדה ידיסח ,תמדוק תירוטסיה
."םייואר אל" םיינע
 הקוסעת  תומר  לע  הרימשל  תוביוחמ  םנמא  .תוביס  רפסמ  שי  וז  תוחתפתהל
 ,20־ה  האמה  עצמאב  החוורה  תנידמ  ידסיימ  לש  דוסיה  ןבא  םג  התיה  תוהובג
 שוקיבה־דצ  תוינידמ  לש  ןולשיכה  70־ה  תונש  זאמ  םלוא  .'גדירוֶוֶּ בּו  סנייק  ומכ
 בלה תמושת תיינפהל חרכהב איבה תוהובג הקוסעת תומר לע רומשל תינאיסניקה
 ,איה תרחא הבושח הדוקנ .עציהה דצב הדובע תלבקו הדובע שופיח לש תומזויל
 תוינידמה יעבוק לש םבל תמושת תא העביק הייסולכואה לש היופצה תונקדזההש23 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 הניא הרטמה .הדובעה ליגב הייסולכואה ברקב םייברימ הקוסעת ירועיש תגשהב
 הסירקמ החוורה תנידמ תא ליצהל אלא ,הערל לוצינמ החוורה תנידמ לע ןגהל קר
 .תילקסיפ
 קר םצמטצמ וניא טרפה תוירחא לע תישילשה ךרדה ידיסח םימשש שגדה לבא
 םדא לכ לע ןהיפלש ,19־ה האמב וחוורש תימצעה תוכמתסהה לש תוילרבילה תונבהל
 תאז .(White, 2004) הלשממה ןמ עויס אלל ומצע תוחוכב וילגר יתש לע דומעל
 תוינידמ לש לגדה תניפס .הילפאמ םיעבונה םירעפל קר וליבגהל רשפא־יא ,דועו
 רעפב םרוקמש םירעפה אשונב לועפל תוברהל איה ונימיב תישילשה ךרדה ידיסח
 םיעבונה םילדבהו םידלי לצא ינוע רועיב .תודליה תונשב דוחייב ,יתרבחה עקרב
 הרדהל אלפה תפורתכ סנ לע םויה םילעומ ךרה ליגב ךוניח תועצמאב תירוה תלוכימ
 םינמנ םהש ךכב םיאגתמ םידלי ונימי לש םלועב .יתיישעת־רתבה םלועב תיתרבח
."םייוארה םיינעה" םע
 ותדובע תקסוע םהבש ,םייעבטה תונורשיכב םילדבהמ םיעבונה םירעפ יבגל המו
 ,הדמתה  ,הענה  ,םייתרבחו  םיינפוג  םירושיכ  ,תויתריצי  ,היצנגילטניא  ,סלור  לש
 תוחפ אל ,יתרבחו יטנג לזמל םירושקה תונוכתו תונורשיכ – האנ הארמו ימצע ןוחטיב
 יל הארנ ,הז ןיינעב ?תונייטצהל וא תישיא הריחבל םירושק םהשמ ,רתוי ףא ילואו
 םה .(trade-off) הפולחתל ומיכסה תישילשה ךרדה ידיסחש ,ןייצל תוניגהה ןמ היהיש
 םינכומ םה לבא ;חילצהלו םהיתונורשיכ תא חתפל תמאב םירשכומה תא דדועל םיצור
.םינפ םהל ריאה אל תמאב לזמהש ימ תא תוצפל
 קלחב ךלוהו לדגה ןויוושה־יא םע דדומתהל םיצור םניא תישילשה ךרדה ידיסח
 הצור התיה הנידמ לכ .םיהובג םיסמ תלטה תועצמאב תוסנכהה תוגלפתה לש ןוילעה
 תובושח תומזוי וטקנ םה לבא .םלועה לש םיסטייג ליבה לש והשלכ חתנב תוכזל
 הלכה" אוה ןאכ םסקה חנומ .תוסנכהה תוגלפתה לש ןותחתה קלחב םירעפה תלבגהל
 ימ ןיבו זכרמב םיאצמנש ימ ןיב םילדבהה תלבגה אוה ישעמה ושוריפש ,"תיתרבח
 ןוילעה קלחהו זכרמה ןיב םילדבהה תוקזחתהל תורשפא ןתמ ךות ,תיתחתב םיאצמנש
.(Hills, 2004)
 הלכהה  תייגטרטסא  לש  םיירקיעה  הייוטיבמ  דחא  תא  ןחבנ  םירבדה  תשחמהל
 עברב  השחרתהש  תירקיעה  תוחתפתהה  .תויסכס־ולגנאה  תונידמב  ,תאזה  תיתרבחה
 תוינכותל הרזחב יטמרדה רבעמה איה הלא תונידמ לש ןתוינידמב ןורחאה האמה
 סמ יוכיז תודוקנ וא ילילש הסנכה סמ םיתעל הנוכמה הרוצב תוידועיי תויתרבח
 :תונוש תונידמב םינוש תומשב תוארקנ הלא תוינכות .(Myles & Pierson, 1997)
 Family) תוחפשמל סמ יוכיז ,תירבה־תוצראב (Earned Income Tax Credit) סמ רזחה
 תובטהו הינטירבב (Child Tax Credit) םידלי רובע סמ יוכיז ,הילרטסואב (Tax Credit
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 תואצמנה תוחפשמ ןיב רעפה תא ןיטקהל איה וללה תוינכותה לכ לש ןתרטמ
 הלעה  ןמדירפ  ןוטלימ  .הזכרמב  תואצמנה  הלא  ןיבו  תוסנכהה  תוגלפתה  תיתחתב
 םלשל  םידבועה  לע  ,ןעט  ךכ  ,םיבוט  םינמזב  :40־ה  תונשב  הנושארל  הז  ןויער
 ןפואב  .םידבועל  םיסמ  םלשל  תולשממה  לע  םיער  םינמזבו  תולשממל  םיסמ
 תוחפשמל  לדומה  תא  ולביקש  םינושארה  ןיב  היה  ןוסקינ  דר'ציר  ,ילסקודרפ
 תיטירבה הסרגה .70־ה תונש תישארב – סמ רזחה – םידלי םע הסנכה תוטועמ
 .ידנק  רלוד  6,000  ךרעב  תלבקמ  הסנכה  תטועמ  החפשמ  –  רתויב  הבידנה  איה
 הבטה  תולבקמ  תוחפשמה  בור  לבא  ,תונטק  תובטהה  –  הלדג  הסנכההש  לככ
 הילרטסואבו  הדנקב  .רתויב  תוהובג  הסנכה  תומרב  וליפא  םידלי  רובע  יהשלכ
 הטישב .תוהובגה הסנכהה תומרב ירמגל תמלענ איהש דע הגרדהב הנֵטק הבטהה
 הסנכה לכ ןהל ןיאש תוחפשמ .יהשלכ הילמונא ליגרכ שי תירבה־תוצראב הגוהנה
 הצקה  ןמ  תוהובג  תוסנכההש  עגרמ  קר  ןתינ  סמה  רזחה  .רבד  תולבקמ  ןניא
 תולעב תוחפשמ ,םלוא .הדח הרוצב דרוי אוה ןכמ רחאלו תוגלפתהה לש ןותחתה
 תוחפשמ  ךכ  בקע  .םידלי  רובע  סמ  יוכינ  לבקל  תויאכז  ההובגו  תינוניב  הסנכה
 תוטועמ תוחפשמל ןתינה יברמה םוכסל המוד םוכס תולבקמ ההובג הסנכה תולעב
5.הסנכה
 רתויו רתוי ובחרתה ןהש אוה הלא תוינכות לש רתויב טלובה ןייפאמה ,םלוא
 דרצ'יר .םירחא וא הלאכ םיצוציקל תובר תויתרוסמ תוינכות ונודנ ובש ןדיעב אקווד
 סמ ירזחה תא ולידגה ,שוב 'וו 'גרו'גל טרפ ,וירחא ונהיכש םיאישנה לכו ןוסקינ
 תדעוימה תירבה־תוצראב רתויב הלודגה תינכותה איה וז תינכות םויהש ךכ ,הסנכהה
.הסנכה תוטועמ תוחפשמל
 תובטה לש ףירח רקבמ ןבומכ היה סומטיט ?תאז לבקמ סומטיט דר'ציר היה םאה
 ססובמה ןחבמ ללכ רשא ,יתרוסמה םיעצמאה ןחבמל דגנתה אוה .תוידועיי תויתרבח
 תויהל "חילצה"ש ימל קר הנתינ הלמגה .תופטושה תוסנכהה לע ןהו םיסכנה לע ןה
 ,ינשלופ היה םג םיעצמאה ןחבמ .ותושרל ודמעש םיבאשמה לכ תא לצינש רחאל ,ינע
 תעבטהל איבה ךכיפלו ,םיילאיצוס םידבוע אבצ לש החוקפה וניע תחת עצבתה אוהו
 לכמ תרחא וא תאזכ הדימב ףח ,תאז תמועל ,ילילשה הסנכהה סמ .םינופב המגיטס
 םהיסכנ לכ תא שממל םישרדנ םניא םדא ינבש ךכ ,םיסכנ ןחבמ ןיא .וללה םיצוליאה
 תישענ  תובטהה  תעיבקש  רחאמ  ,דוע  תמייק  הניא  המגיטסה  .םיאכז  תויהל  ידכ
.תיתנשה המושה ךמס לע בשחמ תועצמאב
־תוצרא .םידלי רובע סמ רזחה לבקל תויאכז תוהובגו תוינוניב תוסנכה תולעב תוחפשמ תירבה־תוצראב   .5
 רקיעב םינתינה םידלי רובע סמ ירזחה קינעהל הלדח אלש הדבועה לשב תורחא תונידממ תלדבנ תירבה
 תוסנכה ורשפא םידלי רובע סמה ירזחה ולטוב םהבש םירחא תומוקמב .ההובג הסנכה תולעב תוחפשמל
 .תושדח םידלי תואבצק ןממל הלא25 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 ?תחלצומ בשחיהל הלוכי ,תונושה היתורוצב ,ילילשה הסנכהה סמ תטיש םאה
 עיגמ הרבעהה ימולשת לש רתוי לודג חתנ .ןכ קפס אלל איה הבושתה ינוניבה חווטב
 ינב לש םהיתוסנכה ולדג תירבה־תוצראבו הדנקב ,הינטירבב .תיתחתב םיאצמנש ימל
 ירועישו ,הבר הדימב םיתעל ,םהל תודעוימ ילילשה הסנכהה סמ תוינכותש םדאה
 תועפשהש ,איה הכרעהה ,(Hills, 2004, p. 231) סליה ןו'ג לש וירבדל .ונטק ינועה
 ינוע תא ותיחפה 1997 זאמ ריילב תלשממ העציבש תובטהבו סמה ירועישב םייונישה
 47־מ תוירוה־דח תוהמיא ידלי ברקב םידליה ינוע תאו 15־ל םיזוחא 27־מ םידליה
 Hills,) סליה .םידלי םע תוחפשמב הקוצמה ידדמב םג המשרנ הדירי .22־ל םיזוחא
 םניאש םינייצמה תוירוה־דח תוחפשמב םירוה לש םקלחש ,חוודמ (2004, p. 234
 תיצחממ רתויב ןטק םהיתוחפשמל םידחא דוסי ירצומ תונקל םמצעל תושרהל םילגוסמ
6.2002־ל 1999 םינשה ןיב
 ליבגהל קבאמה לע ןיטולחל ורתיו אל תויטילופה תוטילאה ,רבד לש ורוציק
 רוביצה יבגל המו .תוסנכהה תוגלפתה לש התיתחתב תוחפל ,ןויוושה־יא תלדגה תא
 ידממ תא תוליבגמה תומזויב ךומתל םינכומ ןיידע ונימי לש םיחרזאה םאה ?בחרה
?ןויוושה־יא
 םיכמותה םדא ינב לש לודג בור םייק תונידמה לכבש ,םיארמ להק תעד ינותנ
 תוירחאה תלטומ תולשממה לעשו יידמ םילודג תוסנכהה ירעפש םירובסו תוינויוושב
 .(Osberg & Smeeding, 2004; Shalev 2003; Svallfors, 1997) ןיינעב והשמ תושעל
 םירחובה רוביצ ,םיחמומה דחא םשרתהש יפכ ?ךומתל םינכומ םה תומרופר וליאב לבא
 בושא .תוינקירמא יוסימ תומר םע תויפוריא תואלמגו םיתוריש תומר הצור הינטירבב
.רמאמה םוכיסב וז היגוסל
םוכיס
 ושגפש םלועה ןמ דואמ הנוש ,והשמו םישולשה ינב םויה םיסנכנ וילאש ,םלועה
 תקולחב לודג ןויווש־יא לש ,שדח לקשמ יוויש רצונ .האמ עבר ינפל קר םליג ינב
 םלועה לש תיסחי עובק ןייפאמ תויהל דיתע אוהש הארנו ,תויתחפשמה תוסנכהה
 ןדיעב ,(Kenworthy, 2004) י'תרוונק ןייצמש יפכ .וב םייח ונחנאש יתיישעת־רתבה
 לודגל תוסנכהב ןויוושה־יא ףיסוה ,רחא םוקמ לכב ומכ ,הינטירבב .הז ןיינעב הרתי החמשל םוקמ ןיא   .6
 תורמלו .רתויב םירישעה לש םהיתוסנכהב ריהמה לודיגה לשב רקיעב ,ריילב לש ונוטלש תפוקתב
 לש הנוטלש ינפל ויהשמ הברהב םיהובג ןיידע םה ,םידליה ינוע ירועיש ותחפ ריילב לש ותפוקתבש
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 םירעפה תיברמ ומייקתה ,רתויב ךומנ היה םישנה תקוסעת רועיששכ ,בחרנ שועית לש
־רתבה ןדיעב .םהיתושנל םילעב ןיב ,תיבה־קשמ ךותב – תוסנכהבו הקוסעתב –
 ןויוושה־יא לש ךלוהו לדג קלח ,הובג תוקסעומה םישנה רועיש ובש ,ונלש יתיישעת
 .תיתחפשמה הסנכהב ןויוושה־יאב לודיגה ןאכמו ,בא יתב ןיב םייקתמ הקוסעתב
 ,הרבעהה  ימולשת  תלדגה  תועצמאב  ןויוושה־יאב  לודיגה  זזוק  תובר  תונידמב
 תוגלפתה לש ןותחתה קלחל ונווכש םישדח תוינידמ ידעצו רתוי םיבוט םיתוריש
 דגנ ץורימב תודיספמ החוורה תונידמש ,היה הארנ 90־ה תונש ףוסב לבא .תוסנכהה
 תרוסמ תולעבכ תועודיה היבנידנקס תונידמב וליפא הרק ךכ .ןויווש־יא לש האוגה לגה
 ןויווש־יאה דש רחא ףודרל ךישמהל החוורה תונידמ לע םאה ,איה הלאשה .תינויווש
?תויפולח תויגטרטסאל בוש תונפל העשה העיגהש וא ,תוסנכהה תקולח רופיש ךות
 תושעל לטומ ,םהלש תויגטרטסאה קית תא ונוויג אל ןיידעש תוינויוושה ידיסח לע
 .תרחא וא וזכ ןמז תדוקנב שדחמ הקולח דבלמ םיפסונ םירבד לולכל יוארה ןמו ,ןכ
 ,ןמז תדוקנב תוסנכהה לש שדחמ הקולח לע רקיעב תנעשנה תוינויווש תייגטרטסא
 תוסנכהב ןויוושה־יא לש ררחסמה לודיגה תמגמ חכונ ךוראה חוטב ןולשיכל הנודנ
.תויתחפשמה
 ,קושה־יססובמ םירעפה תובחרתה תא וליבגיש תויגטרטסא תושורד ךוראה חווטב
 ןוהה רופישל תועקשה ןה הלאה תויגטרטסאב בושח ילכ .םתוא וניטקי ףא ילואו
 תורגסמ לש רופישו הבחרה תועצמאב - התואנ הלכשהל וכז אלש ימ לש ישונאה
 רתויב םישלחה םידימלתב העקשהה לש הבחרהו רופיש תועצמאבו ךרה ליגל ךוניחה
 רתוי ההובג העובק תורכתשה איה תילאיצנטופה האושתה .ידוסי־לעהו ידוסיה ךוניחב
 אלא ,רתוי הובג היהי םרכשש םושמ קר אל ,ןותחתה שילשב םיאצמנש ימ ברקב
.רתוי הביצי הדובע תיירוטסיה םהל היהתש םושמ
 "םילכה זגרא"ב לולכל םיבייח תוינויוושה ידיסחש ,איה תרחא הבושח הדוקנ
 ,הדובעה ןוירפ תאלעה תאו תונשדחה תא תוחפטמה שוקיב־דצ תויגטרטסא םהלש
 תומוקמ לש לודג רפסמ .רתוי הובג רכשב הדובע תומוקמ רתוי תריצי תורשפאמ ךכו
 אל םידבוע לש לודג רגאמ ףקשל םייושע הביצי אל הקוסעתו ךומנ רכשב הדובע
 הדובע תומוקמ לש לודג רפסמ לע עיבצהל םג םייושע םה הדימב הב לבא ,םייעוצקמ
 תולגוסמ ,םינעוט ךכ ,תוריש תולכלכ .תואנ םולשת םילבקמ םניא םהב םידבועהש
 ומכ תורבח לש ןתוברתה תא תורשפאמ ןהשכ קר תוהובג הקוסעת תומרל עיגהל
 ,ךומנ רכש לש לקשמ־יוויש לש םיאנתב קר תויחוור תויהל תולוכיש ,"טראמלוו"
 .ותוא ולצני אל ןה – םייעוצקמ םידבוע לש רגאמ ןתושרל דומעי םא םג ,ךכיפלו
 בצמ לש תיטסילטפ הלבק לבא ,בצמה לש תיתואיצמ הייאר וז רצקה חווטבש ןכתיי
.ונלש תוינידמה לש רתויב עורגה ביואה איה ךוראה חווטב הז
 ימו ,הנשה 30 םהל ואלמיש ליגה תצובק ינב ?ינוניבה חווטה יבגל המ לבא27 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 הדובעה חוכ תביל תא ווהיו םתחירפ אישב ויהי ,םהידומיל תא תעכ םימייסמש
 תויונמוימה תוגלפתהש םינימאמ ונחנא םא .21־ה האמה לש לודג קלח ךשמב ונלש
 ךשמב הדימל"ל תויונמדזהה תבחרהלש ירה ,םייחב םדקומ בלשב תבצעתמ תויסיסבה
 ןיא ןכ־ומכ .םהלש תויונמוימה ליפורפ לע דבלב תילוש העפשה היהת "םייחה לכ
 ייחב תוביציה תדימ לע הבר הדימב ועיפשי תוינידמ תועצמאב תויוברעתהש ,חינהל
 הנקסמה ןמ ענמיהל השק ,ינוניבה חווטה יבגל .םיאושינב הימגומוה לעו םיאושינה
 לש בושח קלח ראשיהל תבייח "שדחמ הקולחו יוסימ" לש תיתרוסמה היגטרטסאהש
 .תוינויוושה ידיסח לש םילכה זגרא
 תובוט תוביס שי ,ךשמיהל יופצ הובג ןויווש־יא לש שדחה לקשמה יוויש םא
 (רכשל תוידיסבוס ומכ) הרבעה ימולשת לש םמויק ךשמהל יביסרגורפ ןומימ תקדצהל
 הפוקתב תומייק ויה אלש תוביס ,(םישישקבו םידליב לופיט ןוגכ) םיתוריש לשו
 תיתרבח הרדהב לופיט לש היגטרטסאל ,דועו תאז .ונלש הפוקתל המדקש תיתיישעתה
 ןויוושה־יאב לודיגה תא רוצעל ילב ,תיתחתל זכרמה ןיב שדחמ הקולח תועצמאב
 Hills,) הקולחב תוצוענה תוביס ללגב םירורב םינוילע תולובג שי ,תוגלפתהה שארב
 .(258-255 'מע ,םש) םיצירמתבו (2004, p. 268
 תא םינחוב ונא רשאכ רתוי דוע םיקזח יביסרגורפ ןומימ םיקידצמה םינועיטה
 םייח ונאש ,איה הדבוע – תיתיישעת־רתבה הפוקתב םייחה ךלהמב ינשה לודגה יונישה
 ןפואב קלחנ תיתיישעת־רתבה הפוקתב םימיה תוכירא קנעמ םלוא .רתוי תובר םינש
 תונש לש רתוי הלודג תפסותב םיכוז הובגה רכשהו ההובגה הלכשהה ילעב .הווש אל
 לודג היהי דיתעב ול וכזיש תואירבה יתורישו היסנפה תויולע חתנ ,ךכ בקע .םייח
 היה םתוריעצב ול וכזש הלכשהה תויולע חתנש יפכ קוידב ,הייסולכואב םקלחמ רתוי
.הייסולכואב םקלחמ לודג
 תולקב תושעיהל הלולע איה לבא ,ןויווש רתיב ללכ־ךרדב תכמות להקה תעד
 .(Gilens, 1999) "פמרט תסיפת"ו הערל לוצינ לש השגרה תחוור רוביצב רשאכ תיניצ
 ,תישילשה ךרדה לש תירסומה תינפתה לש יהשלכ הרוצ הארנה לככ השורד ךכיפל
."פמרט סופתל" םישנאמ וענמיש ,םיתואנ םיעצמא םימייקש רוביצל חיטבתש
 לש האצות אוה תויתחפשמה תוסנכהב ןויוושה־יאב לודיגהש ,ןועטל השק היהי לבא
 םיגיהנמש ,ןעוט (Hills, 2004, p. 272) סליה ןו'ג .רבעב ויהשמ "םיטסיפמרט" רתוי
 תא רוביצל ריבסהל םאובב ץמוא רתויל וקקדזי ,תוינויווש תורטמב םילגודה םייטילופ
 תויורשפא תגצהבו ,רוביצב וכרוצ יד ןבומ וניאש אשונ ,תוסנכהה רעפב יונישה לדוג
.םייביסרגורפ םיסמ ןיבו רתוי לודג ןויווש־יא ןיב הריחבה
 הפולחתב תויטסילטפ תונומא םע םמילשהב ,קזנ ובסהש םילאוטקלטניא םג ויה
 םהבש תומוקמב .תויתיישעת־רתב תורבחב הדובע תומוקמו ןויווש ןיב "תענמנ יתלב"
 הָטסֹוי .הדימ לש ןיינע דימת איהו תטלחומ הנניא םלועל איה ,הפולחת תמייקתמ סליימ  ןו'ג  28
 ןועיטל תוינויוושה יכמות לש תמלוהה הבושתה תא ןתונ ,ידוושה םגדה יבצעממ ,ןהֶר
 ודדומתה  דציכ  םיידנק  םינלכלכ  תצובקל  ריבסהש  ירחא  ."ענמנ  יתלב"  רבדהש
 לש םלועבש ,םיחכונה דחא ןעט ,60־הו 50־ה תונשב וללה תורומתה םע םידוושה
 טושפ ךילע היהיש יל הארנ" :בישה ןהֶר .םישק רתוי הברהו םינוש םירבדה ונימי
."רתוי השק דובעל
 דובעל" םילאוטקלטניאלו םייטילופ םיגיהנמל םורגל ולכוי םיצירמת וליא לבא
 םיצימא םייטילופ םיגיהנמ ואצמייש ךכ לע ךומסל רשפא םא קפס ?"רתוי השק
 ידכ .ינויווש םוי־רדס גיהנהל האירקל רוביצה תוסייגתה ילב םיצורח םילאוטקלטניאו
 םיצירמת םהל םישורד ,ןויווש ןעמל ולעפי םייטרקומד םירטשמב םייטילופ םיגיהנמש
 םע דחי תויפוריא םיתוריש תומרב ןיינועמה רוביצ תתל לוכיש םיצירמתהו ,םיקזח
 .יידמ םישלח תויהל םילולע – תוינקירמא יוסימ תומר
 םתדובעב  ונייצ  (Piven & Cloward, 1994)  דראוולק  דר'צירו  ןֶבי ּ פ  'פ  ססנרפ
 ,הארה תירבה־תוצראב ןויסינהש ,(םיינעה לע חקפל) Regulating the Poor ,תיסלקה
 דימת ושחרתה ,תוסנכהה לש שדחמ הקולחל איבהל ודעונש ,תובחרנ הקיקח תולועפש
 דחמ לודגה ילכלכה לפשה תונשב – רתויב תבחרנ תירוביצ תוסייגתה לש םיאנתב קר
 .אסיג ךדיאמ ,חרזאה תויוכזל העונתה לש היתולועפ תובקעב ,60־ה תונשבו ,אסיג
 .תורחא תונידמל המיאתמ הניא רתויב תינוציקה התסרגב דראוולקו ןביפ לש הזתה
 הסיסת"  ןהל  ומדקש  ילב  ללכ־ךרדב  ושחרתה  תורחא  תונידמב  תובושח  תומרופר
 ןייצמש יפכ .60־ה תונשב תירבה־תוצראב םירעה תא ונייפאש ,תויוערפתהו "תבחרנ
 לש ןתוחכונ אלל ועצבתה הלאכ תומרופרש הרק אל טעמכ ,(Heclo, 1995) ּולקֶה ּוי
 םויה־רדס תא ועבקש – תויתדו תוירסומ תועונת ,םידבוע תועונת – הטמלמ תועונת
 תינקירמאה הקיטילופה התיה דציכ ןיימדל תויהל לוכי ןיינעמ יתבשחמ יוסינ .ירוביצה
.ינויווש םוי־רדס ןעמל הלועפל שדחה יתדה ןימיה סייגתה וליא ,תיארנ
 םיצלאמה הפיכא ינונגנמ רשאמ רתוי ןה תוינויוושה ןעמל תועונתהש ,ןעוט ֹולקֶה
 תועונת עינמה קלדהש ,רובס אוה .תויופידעה ירדס תא תונשל תויטילופה תוטילאה תא
 ףוסוליפהש המ תא רצויו ,םתוא קיזחמו ןהירבח תא עינמה ירסומ קלד אוה הלאכ
 עוטנה קדצ לש סותא" םשב הנכמ (Cohen, 2000, p. 128) ןהכ א"ג דרופסקואמ
 הליהקב לדג ןהכ ."תולכשומ תוישיא תוטלחה לבקל רשפאמו םידיחי לש תוענהב
 וב דומילה תפשש רפס־תיבב דמל אוה .40־ה תונשב לואירטנומב תיטסינומוק תידוהי
 אוה .ידמעמה קבאמה לש הירוטסיהה היה וב ודמלש תועוצקמה דחאו ,שידיי התיה
 ,תוירסומ לש הלאש היה אל תוינויוושה טקיורפ ,םיטסיסקרמה לש םדידלש ,ריבסמ
 רשאכ  שממתהל  דיתע  תוינויוושה  טקיורפ  :ענמנ־יתלב  ירוטסיה  ךילהת  לש  אלא
 תוינויוושל םינומא רמש ןהכ 7.ומצע ולש תוימינפה תוריתסה תחת סורקי םזילטיפקה
."ילש דמעמה ןעמל קבאנ ינא .רסומל רשק םוש הזל ןיא" :ןהכ לש ודוד ,ןמרונ תאז חסינש יפכ   .729 ?ןויוושה תא םדקל תולוכי ןיידע החוור תונידמ םאה :םישק םינמזב תינויווש הקיטילופ 
 דבלמ םיפסונ םירבד םישורד תקדוצ הרבחלש ענכושמ אוה םויה לבא ,וירוענ לש
 תוטלחה לבקל דיחיל עייסמה קדצ לש סותא – (יביסרגורפ יוסימ ומכ) םיפוכ םיקוח
 דציכ ,תוינויוושה לש דיסח התא םא :ורפס לש תרתוכב תאז חסנמ אוה ךכו .תוישיא
?רישע ךכ־לכ התאש הז
 תונקפסל  ףתוש  יתייה  יימי  בור  ,ןיטולחל  הנוש  עקרמ  אב  ינאש  יפ־לע־ףא
 בורל המודב .סותאו תירסומ תוברת לש םחוכ יבגל ןהכ לש תמדקומה תיטסיסקרמה
 היווהה ומכ – םילודג םיישיא־אל תוחוכש ,רובס ןיידע ינא ,הרבחה יעדמב םיקסועה
 טירפת בוציעב עירכמ דיקפת םיאלממ – הייסולכואה תונקדזה וא תיתיישעת־רתבה
 ךותמ הריחבה תא ונל םיביתכמ םניא םה לבא .ונינפב תוחותפה הריחבה תויורשפא
 ,םישק םינמז ינפב דמוע תוינויוושה טקיורפ םא ,ןהֶר הָטסֹוי ןעוטש יפכ .טירפתה
 הטלחה הדוסיב איה "השק רתוי דובעל" הטלחהה .השק רתוי דובעל טושפ ונילע
.תירסומ
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